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Prosim, če si vzamete nekaj minut in s klikom na Naslednja stran pričnete z izpolnjevanjem ankete. Cilj ankete je 
raziskati, kaj vam samouresničitev pomeni na različnih področjih življenja, zlasti na področju vaše zaposlitve. 
Zagotovljena je popolna anonimnost.   
 
 
XSPOL - Spol:  
 
 Ženski  
 Moški  
 Drugo  
 
 
XSTAR2a4 - V katero starostno skupino spadate?  
 
 do 15 let  
 15-29 let  
 30-49 let  
 50-64 let  
 Nad 65 let  
 
 
XIZ1a2 - Kakšna je vaša najvišja dosežena formalna izobrazba?   
 
 (Ne)dokončana osnovna šola  
 Poklicna šola  
 Srednja šola  
 Visoka šola  
 Univerzitetna diploma  
 Magisterij, doktorat   
 
 
XDS2a4 - Kakšen je vaš trenutni zaposlitveni status?  
 
 Brezposelni  
 Zaposlen za nedoločen čas  
 Zaposlen za določen čas  
 Zaposlen za skrajšan delovni čas  
 Samozaposlen   
 Študentsko delo  
 Drugo:  
 
 






Q2 - Če ste zaposleni, označite, kakšna je vaša neto plača?  
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 Do 500 €  
 Od 501 do 1000 €  
 Od 1001 do 1500 €  
 Od 1501 do 2000 €  
 Od 2001 do 2500 €  
 Nad 2501 €  
 
 
Q3 - V kolikšni meri se strinjate, da naslednje trditve držijo?  
 













Rodil/-a sem se z enakimi možnostmi za uspeh 
na katerem koli področju življenja kot ostali 
posamezniki.  
     
Zgolj od mene in mojih odločitev je odvisno, 
kako se bo odvijalo moje življenje.      
Možnosti za uspeh na delovnem mestu so 
odvisne zgolj od mojega truda in discipline.      
Stagniranje na delovnem mestu je največkrat 
posledica lastnega nezadostnega truda ter 
pomankanja discipline, fleksibilnosti in 
kompetenc. 
     
 
 
Q4 - Službo razumem kot:  
Možnih je več odgovorov  
 
 Prostor samouresničitve in osebnostne rasti   
 Prostor za gradnjo kariere  
 Vir zaslužka  
 Drugo:  
 
 
Q5 - Če ste zaposleni, označite, do kolikšne mere naslednja dva dejavnika spodbujata uresničevanje vaših 















Šef      
Delovna klima      
 
 
Q6 - Če ste zaposleni, obkrožite, ali vam šef predstavlja primer samouresničenega človeka.   
 
 Da  
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 Ne  
 Ne vem  
 
 
Q7 - Kaj za vas pomeni napredovanja na delovnem mestu? 
Možnih je več odgovorov  
 
 Pridobitev novih sposobnosti in veščin  
 Pridobitev bolj zahtevnega in odgovornega dela  
 Višja plača  
 Drugo:  
 
 
Q8 – Koliko so vam pomembna naslednja področja vašega življenja?   
 
 Nepomembn











Kariera     
Družinsko življenje     
Prijatelji      
Potovanje     
Hobiji      
 
 
Q9 - Katera področja vašega življenja so za vas najpomembnejši prostori za samouresničitev?  
Možnih je več odgovorov.  
 
 Služba  
 Partnerska zveza  
 Družina   
 Prosti čas in hobiji  
 Drugo:  
 
 
Q10 - Ali berete knjige za osebnostno rast in samouresničitev?  
 
 Da  
 Ne  
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Q13 - Ali samouresničevanje vidite tudi na področju raznovrstnega družbenega udejstvovanja (npr. aktivnost 
v dobrodelnih organizacijah, aktivnost v raznih društvih, strankah ali sindikatih, raznovrstna prostovoljna 
dela…)?   
 
 Da  
 Ne  
 Ne vem  
 
 
 
